










































































対象者 性別 年齢（歳代） 校種別 教育委員会経験 管理職経験
A 男 50 小学校 なし あり
B 男 50 中学校 なし あり
C 女 50 小学校 なし あり
D 女 50 小学校 なし なし
E 男 50 中学校 なし あり
F 女 50 中学校 あり なし
G 女 50 中学校 あり なし
H 女 50 小学校 あり なし
I 女 50 小学校 あり なし
J 女 50 高等学校 なし あり
K 男 50 高等学校 あり あり
L 女 50 中学校 なし なし
M 男 50 小学校 あり あり
N 女 50 小学校 あり あり













































































































































































































































































































対象者 性別 校種別 教育委員会経験 管理職経験 阻害要因の有無 阻害要因時期（歳）
A 男 小学校 なし あり 無
B 男 中学校 なし あり 無
C 女 小学校 なし あり 無
D 女 小学校 なし なし 有 30 代
E 男 中学校 なし あり 有 40 代
F 女 中学校 あり なし 有 30 代・40 代
G 女 中学校 あり なし 無
H 女 小学校 あり なし 有 24・28 ～ 33
I 女 小学校 あり なし 有 24 ～ 33
J 女 高等学校 なし あり 有 30 代～ 40 代
K 男 高等学校 あり あり 有 35
L 女 中学校 なし なし 有 40
M 男 小学校 あり あり 無
N 女 小学校 あり あり 有 30 代
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